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 Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Bandar Kabupaten Batang dengan 
judul “ANALISIS KEBERADAAN USAHA INDUSTRI TAPE SINGKONG 
UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN TOTAL KELUARGA  DI 
KECAMATAN BANDAR KABUPATEN BATANG”. Tujuan penelitian ini 
adalah mengetahui faktor – faktor apa saja yang menyebabkan usah industri tape 
sinngkong tidak mengalami perkembangan, mengetahui faktor yang menyebabkan 
pengusaha mempertahankan keberadaan usaha industri tape singkong, dan 
mengetahui besarnya sumbangan pendapatan pengusaha industri tape singkong 
terhadap pendapatan total keluarga. 
 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survai dan 
analisis data sekunder. Data sekunder diperoleh dari dinas perindustrian dan 
perdagangan kabupaten batang, dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Batang. 
Sedangkan data primer diperoleh dari survai dilapangan yaitu di desa 
pucanggading, candi, batiombo, simpar dengan pengusaha industri. Data yang 
dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisa. Analisa data mengggunakan tabel 
frekuensi dan tabel silang. Untuk memperkuat analisa hubungan antara variabel 
terpengaruh dengan variabel pengaruh digunakan tabel silang dan uji statistik 
korelasi product moment. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor – faktor yang menyebabkan 
industri tidak mengalami perkembangan adalah faktor bahan baku, yaitu 
sedikitnya bahan baku yang digunakan akan berpengaruh terhadap jumlah 
produksi terbukti bahwa dari hasil analisis uji statistik product moment (lampiran 
5) diperoleh r = 1, faktor pemasaran (lampiran 7) diperoleh r = 0,12. Sementara 
hubungan antara modal dan jumlah produksi berbanding terbalik dinyatakan 
dalam nilai r = -0,1. modal dan jumlah produksi bukan termasuk faktor yang 
mempengaruhi tidak berkembangnya industri tape singkong (lampiran 6). Faktor 
yang mempengaruhi usaha tetap bertahan adalah karena pendapatan dari usaha 
industri tape singkong lebih besar dengan prosentase 45 %. Sedangkan untuk 
pendapatan industri adalah sumbangan terbesar adalah terbukti yaitu dengan besar 




The research was conducted in the District of Batang Airport titled "ANALYSIS 
OF THE EXISTENCE OF INDUSTRIAL TAPE TO INCREASE REVENUES 
TOTAL CASSAVA FAMILIES IN AIRPORT DISTRICT DISTRICT BAR". 
The purpose of this study was to determine the factors - what factors are causing 
the industry have to tape sinngkong not progress, knowing the factors that cause 
employers to maintain the existence of industrial cassava, and knowing the size of 
the contribution income entrepreneurs cassava industry to total family income. 
The method used in this research is a method of survey and secondary data 
analysis. Secondary data were obtained from the department of industry and 
commerce district rod, and the Central Bureau of Statistics Batang. While the 
primary data obtained from the field survey in the village pucanggading, candi, 
batiombo, simpar with industry employers. The collected data is then processed 
and analyzed. Data analysis and use traditional frequency table cross table. To 
strengthen the analysis of the relationship between the variables affected by the 
influence of variables used cross tables and statistical correlation product moment. 
The result of research show that factors which caused industrial was not 
develop is basic mateerial factor, that is a little basic material used will influence 
to the total production. It’s proven that from the result of statistic experiment 
analysis product moment (appendix 5) found r=1, distribution factor (appendix 7) 
found r=0,12. Meanwhile related between financial capital and total production 
reverse proportionate explained in score r=-0,1. Financial capital and total 
production is not involved factor which caused undevelopment cassava tape 
industrial (appendix 6). Factor which caused the effort hold out is because the 
income from cassava tape industrial effort greater than percentage 45%. Whereas 
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